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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA PRAKTIK 
Dengan ini saya: 
 Nama    : Pinkan Dwita Prasilia 
 NIM    : 00000022781 
 Program Studi   : Arsitektur 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan Kerja Praktik: 
 Nama Perusahaan  : Giraffe Studio 
 Divisi    : Arsitektur 
 Alamat   : Perum. Central Melati blok D1/17, Batam 
 Periode Kerja Praktik  : 4 bulan 
 Pembimbing Lapangan : Gilbert Yohanes Voerman 
Laporan Kerja Praktik ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam 
laporan Kerja Praktik ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan 
di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan Kerja Praktik maupun penulisan laporan Kerja Praktik, maka saya 
bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah Kerja Praktik yang 
telah saya tempuh. 
Tangerang, 23 November 2020 
 
 




 Puji dan syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya 
penulis dapat melaksanakan Kerja Praktik dan menyelesaikan laporan Kerja Praktik. 
Penulis melaksanakan Kerja Praktik di Giraffe Studio selama 4 bulan. Pada saat 
pelaksanaan Kerja Praktik, penulis mengerjakan beberapa proyek rumah tinggal.  
 Giraffe Studio merupakan salah satu konsultan arsitektur di Batam yang fokus 
menangani proyek-proyek renovasi. Proses desain dalam proyek renovasi merupakan 
ilmu baru yang menarik bagi penulis. Untuk itu, penulis menjadikan Arsitektur dalam 
Proyek Renovasi di Giraffe Studio sebagai judul laporan Kerja Praktik.  
 Melalui Kerja Praktik, penulis belajar lebih banyak mengenai perancangan 
arsitektur terlebih pada proyek renovasi rumah tinggal. Namun, penulis juga 
memelajari beberapa hal lain, seperti cara berdiskusi dengan klien dan menjadi 
supervisi proyek. Principal Architect juga sering berbagi pengalaman dan tips yang 
berguna untuk bekerja di ranah arsitektur.  
 Laporan Kerja Praktik ini menjelaskan pekerjaan yang penulis lakukan selama 
melaksanakan Kerja Praktik. Pada laporan ini juga terdapat beberapa penjelasan proyek 
beserta permasalahan yang ada. Penulis berharap semoga laporan Kerja Praktik ini 
dapat bermanfaat bagi mahasiswa arsitektur dan seluruh pembaca.  
 Penulis berterima kasih kepada beberapa pihak yang telah mendukung 
pelaksanaan dan penulisan laporan Kerja Praktik. Adapun pihak-pihak tersebut, yaitu: 
1. Bapak Gilbert Yohannes Voerman S.T selaku principal architect dan 
pembimbing pelaksanaan Kerja Praktik di Giraffe Studio 
2. Bapak Supriono dan Bapak Aris selaku konsultan struktur dan MEP di Giraffe 
Studio 
3. Bapak Hendrico Firzandy Latupeirissa, S.T., M.Ars. selaku Ketua Program 
Studi Arsitektur Universitas Multimedia Nusantara 
iv 
 
4. Ibu Irma Desiyana S.Ars., M. Arch. selaku dosen pembimbing Kerja Praktik  
5. Ibu, Bang Yudhis, Mbah, dan Hans Ramadiyansyah selaku keluarga yang selalu 
mendukung penulis dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Kerja Praktik 
6. Teman-teman Program Studi Arsitektur Universitas Multimedia Nusantara  
Laporan Kerja Praktik yang penulis buat masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, 
penulis menerima kritik dan saran agar laporan Kerja Praktik ini dapat lebih maksimal. 
Semoga laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat untuk seluruh pembaca.  
 
Tangerang, 23 November 2020 
 
 






 Proyek renovasi merupakan tantangan bagi setiap arsitek. Pada proyek 
renovasi, arsitek harus mempertimbangkan kondisi bangunan eksisting, keinginan, dan 
kebutuhan klien, serta anggaran yang klien miliki. Penulis melakukan Kerja Praktik di 
Giraffe Studio, yaitu salah satu biro konsultan arsitektur di Kota Batam. Giraffe Studio 
fokus menangani proyek-proyek renovasi. Melalui Kerja Praktik yang penulis 
laksanakan selama 4 bulan, penulis belajar proses perancangan mulai dari membuat 
konsep, membuat gambar kerja, cara mendiskusikan konsep dengan klien, dan menjadi 
supervisi dalam proyek pembangunan. Pada saat pelaksanaan Kerja Praktik, penulis 
menemukan beberapa kendala, seperti penggambaran konsep melalui sketsa dan 
pengoperasian software. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, penulis memelajari 
cara menggambar sketsa dan mengoperasikan software melalui video. Penulis juga 
menemukan beberapa kendala pada proyek renovasi, salah satunya adalah struktur 
bangunan eksisting yang ternyata tidak sesuai dengan desain. Dalam menyelesaikan 
permasalahan tersebut, principal architect mengajarkan penulis untuk menemukan 
solusi dalam waktu yang singkat. Kerja Praktik yang penulis lakukan di Giraffe Studio 
membuat penulis belajar mengenai langkah-langkah, tantangan, serta tips dalam 
proyek renovasi arsitektur.  
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